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Une approche plurielle. Un ensemble interactif. Renvois multiples,
complémentarité des développements. Une instrumentation pratique. Un index
hiérarchisé, des clés et repères permettant une maîtrise immédiate des notions, des
documents illustrant les enjeux. Une problématique soutenue. Le tourisme est
devenu une activité humaine et économique majeure à l'aube du XXIe siècle.
L'analyse d'un certain nombre de situations et la connaissance des dynamiques
récentes permettront d'en saisir l'ampleur, le sens et les effets sur les lieux et les
sociétés. Un outil didactique et préparatoire Un cours structuré regroupant
l'essentiel des savoirs. Des mises au point synthétiques sur des questions clés ou
des sujets controversés. Une liste sélective des sujets proposés ou susceptibles de
l'être : annales choisies, propositions de thèmes nouveaux. Des plans détaillés,
problématiques, organisation des acquis. Les références bibliographiques
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